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1 —  Şerefiyye yazılmadan evvel musikî teorisi:
On birinci asra gelinceye kadar, Türk Musikîsi üzerine kaleme alın­
mış bir esere rastlayamayız. Gerçi bu asırdan evvel yazılmış teorik ki­
taplar bulunmaktadır, fakat, bunlar Türk Musikîsini konu almaktan zi­
yâde, aslında temeli gene bizde olan fakat İslâm Ülkeleri’nin Musikîsi 
denilen ortak terennümlerin ortak hususiyyetlerini anlatan eserlerdir.
Doğu Musikîsi hakkında ilk İlmî tedkiklerde bulunan ve tam bir na­
zariye kitabı yazan kişi, FÂRÂBÎ’dir. Esasen Fârâbî’nin musikîye ge­
tirdiği bir yenilik yoktur. O, Eski Yunan teorisini Doğu’ya adapte et­
mekten başka bir iş yapmamış ise de, musikîyi bölümlere ayırarak ince­
leyen ilk kişidir.
Fârâbî’den evvel musikî nazariyâtı üzerine yazılmış bâzı kitapları, 
yazılış tarihlerine göre şöyle sıralayabiliriz:
BARBATÎYYE: Arap Musıkîcilerinden İBN-İ MÎSCAH (öl. 715) 
tarafından te’lif olunmuştur. Miscâh bu kitabında, yalnızca îranlılar’dan 
öğrendiği barbat adlı çalgının ses vüs’atini tedkîk etmiş ve bu çalgının 
perdelerine göre bir sistem yaratmaya çalışmıştır. Miscâh’ın fikirleri ile 
hareket eden Arab îcrâcıları, bütün saplı-telli çalgıların alt ve üst kı­
sımlarına, zîr ve bamm adı verilen telleri takarak —burada dikkatimizi 
çeken şey, Arabların sazlarına taktıkları tellere Farsça adlar vermele­
ridir— sesin genişliğini yâni vüs’atini bir oktavdan iki oktava çıkarmış­
lardır. Daha ileriki yıllarda İSHAK EL-MAVSÎLÎ (öl. 850) bu yeni şe­
killi sazların çalmışını kolaylaştırmak için, o zamana kadar kullanılan 
binsîr (sol elin ikinci ve dördüncü parmaklarının sağladığı pozisyonlar) 
taksimine, vustâ adını verdiği orta parmak pozisyonlarını da katarak 
bilhassa udda, ajelite yolunu açmıştır.
Görüldüğü gibi Barbatiyye adlı eser bir nazariyye kitabı olmaktan 
ziyâde, sazlar üzerine yapılmış tedkîkleri ihtivâ etmektedir.
RİSÂLA FÎ-KISMAT-AL-KANUN: -Yunanlı Matematikçi EUCL1- 
DES’in "Kanunlar Kısmı" mânâsına gelen SECTIO CANONİS adlı ese­
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rinin EL KİNDİ tarafından (öl. 874) kelimesi kelimesine tercüme edil­
miş şeklidir. Oktav genişletmenin yollarını anlatır.
KITÂB EL-GINÂ: Gene Arab mûsıkîcilerinden YAHYA BİN ALİ 
BİN YAHYA BİN MANSUR (öl. 912) tarafından kaleme alınmış olup, 
“ İslâm Musikîsi Yunan Musikîsinden doğmuştur” fikrini savunan ve 
İLM-EL-GİNÂ adını verdiği amelî musikînin Samî musikîsi ile alâkası 
olmadığını ve gene tamâmen Eski Yunanlılar’a âid olduğunun ısbâtı için 
yazılmış bir eserdir.
Bunlardan başka Kindî’nin HABERİYYE EL-MUSIKI, RİSÂLÂ 
FİL-LUHÜN, RİSÂLÂ FİL-HUBR ve TA’LİF AL-ALHÂN adlı eserleri, 
müellifi meçhûl KİTAB-AL-LAHN-VA’L-MALÂHÎ, Kindî’nin talebelerin­
den AHMED BİN MUHAMMAD EL-SARAHSI ile MANSUR BİN TAL- 
HA BİN TAHİR’in altı adet musikî yazması ve MUHAMMAD BİN ZE- 
KERIYÂ EL-RÂZI ile KUSTÂ BİN LÜKÂ’nın eserleri de bu arada zik­
redilebilirse de, bunların ancak isimleri belli ve kendileri kayıp olduğun­
dan muhtevâlarım söyleyemeyeceğiz.
Buraya kadar adlarını ve yazarlarını kısaca verdiğimiz kitaplar, yu­
karıda da belirttiğimiz gibi, Eski Yunan Musıkîsi’nin adaptasyonundan 
başka bir yenilik getirmemiş çalışmalardır.
İşte Fârâbî, bu eserlerin içindeki bilgileri derleyerek bâzı kısımları 
da kendisi ekleyerek —bilhassa te’lif adı verilen bestekârlık mevzûları- 
nı— KİTÂB EL MUSİKÎ adlı eserini yazmıştır. Bu eserde Fârâbî, bir 
musikî nazariyyesi kurmakta, nağmelerin çeşitlerini, ne şekilde tertîb 
edildiklerini —yâni o zaman zülküll adı verilen oktavın muhteviyyâtını— , 
daha dokunaklı olmaları için hangi ilâvelerin yapılması gerektiğini an­
latmaktadır. Bu ilâve adı verilen işler, bir tam sesin parçalanması değil, 
her iki bölgenin teşekkülâtına âmil olan ve bugün teldört adını verdiği­
miz oktav parçacıklarının ara seslerinin değiştirilmesi üzerinedir.
Fârâbî nazariyyeyi altı kısma ayırır:
Ses: SAVT 
Aralıklar: A ’BÂD 
Cinsler: ACNÂS 
Sistemler: CUM’Â 
Bestecilik: TE’LÎF.
Beynelmilel mânâdaki guinte, Herce ve majoure unsurlarına tam bir 
karşılık veremeyen ve oktavın bütün komalarını değil, kendisinin irhâ 
dediği çeyrek komalarını da kullanan Fârâbî’nin sistemi hiçbir zaman 
kullanılmamış ve tabiatın seslerini tam olarak aksettiremeyen Yunan 
Musıkîsi’nin kötü bir kopyası olduğundan (Phitagoras’m hatâlı gamı) 
hemen hemen unutulmuştur.
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2 —  Urmiye’li Safiüddîn ve ŞE R E FİYYE :
Türk Musikîsinin nazariyatına âid ilk eser, Safiüddîn tarafından ya­
zılmıştır ve ŞEREFIYYE adını taşır.
Doğum ve ölüm târihleri tam olarak bilinmeyen bu kişinin 1224 ile 
1293 yılları arasında yaşadığı zannedilmekte ve her müellif, değişik tâ­
rihler ileri sürmektedir.
Azerbaycan’ın URM1YYE kasabasında doğmuş, Bağdad’da son Ab- 
bâsî Halîfesi MU’TASIM’ın yanında vazîfe almış HULÂGÛ’nun Bağdat’a 
girmesi ile onun hizmetine girmiş ve bol ihsan görmüştür. İlhan’lı dev­
let adamlarından ŞEMSEDD1N CUVEYNİ’nin çocukları olan MUHAM- 
MED-BÎN-MUHAMMED-BÎN-MUHAMMED-Î CUVEYNÎ ile HÂRUN- 
B1N MEVLÂ’nın tedrîs ve terbiye işlerini alarak uzun seneler bu âilenin 
himâyesinde yaşamıştır. Cuveynîlerin acı sonu, kendisinin de sonu ol­
muş ve bir ticârî muâmeleden dolayı düştüğü hapishânede vefat etmiştir.
Bahsimizin esas mevzûu olan ŞEREFÎYYE’yi, adları geçen Baba Cu- 
veynî’nin iki oğluna ithaf etmiştir.
ŞEREFIYYE, Türk Musikîsi sâhasında bugüne kadar yazılmış en 
mükemmel eserdir. Önceki yıllarda bâzı nüshaları bulunmuş, BARON 
D’ERLANGER tarafından Fransızca’ya tercüme edilerek basılmıştır.
Safiüddîn’in ŞEREFIYYE yanında bir eseri daha bulunmaktadır ki, 
KİTÂB-ÜL EDVÂR adını taşır. Bu kitap, CARRA DE VAUX tarafın­
dan, hülâsaten Fransızca’ya çevrilmiş ve basılmıştır.
ŞEREFIYYE’de, bundan yedi yüz sene kadar evvel, bugün bile için­
den çıkılamayacak kadar girift mes’eleleri halledebilmiş olması, Safiüd- 
dîn’e dünya çapında bir şöhret ve musikîde sarsılması imkânsız bir mev­
ki sağlamış, batılı müzikologlarca, “ düşünülmesi bile düşünülemeyecek 
kadar muazzam olan bir eser” pâyesinin verilmesine sebep olmuştur.
3 —  Şerefiyye’nin yeni bulunan bir nüshası:
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Kütüphânesi’nin yazma eserler kısmında tedkikatda bulunan değerli 
Türk Dili araştırıcılarından Dr. Ahmed Bîcân Ercilâsın, kendi mevzûu ile 
alâkalı eserlerin arasında iki musiki kitabı gördüğünü, branşı olmadığı 
için ilgilenemediğini söyleyerek, bir de bizim bakmamızın iyi olacağını 
söyledi ve eserlerin kayıt numaralarını verdi.
Eserleri görmek için kütüphâneye değerli bestekârlarımızdan Erol 
Sayan ile birlikte gittik ve bunlardan birinin sık sık rastlanan Türkçe, 
ampirik tâbirleri ihtivâ eden musikî risâlesi, diğerinin de eşsiz üstâd Sa­
fiüddîn’in Arabça ŞEREFÎYYE’si olduğunu anladık.
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Kitabın nihâyetinde istinsah târihi olarak Hicrî 645 târihi yazılı idi. 
Müstensîh ise, ŞEYH NÛREDDÎN ABDURRAHMAN ES-SAFÂYÎ adlı 
bir zât idi.
Bu eserin elimizdeki istinsâh edilmiş en eski nüshasının 1492 târi­
hini taşıdığı düşünülecek olursa, bu yeni nüshanın ilk kopya olduğu şüp­
hesizdir. Hicrî 645 târihinin Mîlâdî 1247’ye tekabül etmesi dolayısı ile, 
Safiüddîn’in kaç yılında yazdığı tam olarak belli olmayan bu eserin, onun 
23 yaşına kadar olan devrede kaleme aldığı söylenebilir. Müellifin do­
ğum târihi kesinlikle bilinmemekte olduğu için, doğru bir târih vereme­
yeceğiz.
Bu yeni nüshayı, elde bulunan eskileri ile mukayese ettiğimiz va­
kit, bâzı değişiklikler ortaya çıktı:
Daha eserin ilk sâhifesinde, ŞEREFÎYYE’nin yalnızca MUHAMMED 
BİN CÛVEYNÎ’ye ithaf edildiği iddiası çürüyordu. Çünkü burada, Cû- 
veynî’nin adının yanında, onun kardeşi HÂRUN BİN MEVLÂ’nın da adı 
bulunmaktadır. d’Erlanger ise kendi tercümesinde yalnızca Muhammed 
Cûveynî’ye ithaf edildiğini söylemekte idi.
Gene eserin ilk sâhifesinde, “ Bu kitaptaki bilgiler, Yunan âlimleri­
nin bahsetmedikleri bilgilerdir”  ibâresi de, hayli enteresandır. Demek ki 
Safiüddîn de Fârâbî’yi İlmî açıdan tanımamakta ve Türk Musıkîsi’nin 
başka bir tekniği olduğunu eserin başında belirtmektedir. Yukarıdaki 
sözlerinin sonuna doğru, “ Yunanlılar’dan sonra yazılan İslâm Hükemâ- 
larinm aynı mealdeki eserleri”  şeklinde tercüme edebileceğimiz kısım 
ise, bizzat Safiüddîn tarafından, Fârâbî ve mektebi nazariyelerinin Yu­
nan Nazariyesi’nin kopyası olduğunun 700 sene evvelki işâreti sayılabilir.
Eser, her çift sâhifeye bir numara konmuş şekilde tertiplenmiş ve 
ilk sâhife, 28. sayfada gösterildiği şekilde yazılmıştır.
İsli mürekkeple yazılmış ve her sâhife altın çerçevelerle müzeyyen 
kılınmış ŞEREFİYYE, 24/37 eb’âdındadır ve müellifin tâbiri ile 5 ma­
kaleyi ihtivâ etmektedir.
Birinci makale ses üzerinedir.
İkinci makale aralıklar üzerinedir.
Üçüncü makale seslerin katlamaları üzerinedir.
Dördüncü makale, seslerin tertîblenmesi yâni makamlar üzerinedir.
Beşinci makale, usûl ve ikâ’ üzerinedir.
4 —  Şerefiyye’nin içerisindeki bilgiler:
Safiyüddîn eserinde, her şeyden evvel musikî matematiği ile ilgilen­
miştir. Bu mevzû bugün bile halledilememiş olması sebebiyle, geniş bir 
şekilde tedkik edilmelidir. Esâsen Uzdilek ve Helmotz da, ses fiziği üze­
rine yazdıkları eserlerini, büyük ölçüde ŞEREFİYYE’ye dayandırmışlar-
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dır. Safiyüddîn daha ziyâde makamların içerisindeki niseb-i şerife deni­
len güzellik unsurlarının riyâzî nisbetlerini bulmuş, o asırlarda kullanı­
lan eski makamlarının dizilerini, bu nisbetleri de katarak vermiştir.
Aşağıdaki klişede, Rast Makamı’nın nisbetleri ve iç perde şedleri 
görülmektedir.
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Usuller, bu eserde bütün eski kitaplarda olduğu gibi, daireler şek­
linde izah edilmiştir. ŞEREFÎYYE en eski Türk musikîsi eseri olduğu 
için, dairevî usullerin Safiyüddîn tarafından bulunduğu anlaşılmaktadır.
Sakîyl usûlünü Safiyüddîn şöyle göstermiştir:
Bâzı yeni enstrümanlar da îcad eden müellif, bunların şekillerini 
vermiştir. Mugnî adını koyduğu bir nev’i perdeli ûd, bugünkü lavta’mn 
aslı diyebileceğimiz saz şu şekildedir:
(Telleri gösteren çizgiler üzerindeki harfler, parmakla basıldığı za­
man alınan seslerin gene kendi îcâdı olan bir nota ile karşılıklarıdır. Bu 
nota bahsine, aşağıda değineceğiz.)
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Safiüddîn, eserinde Ebced Notası ile Kindi Notası’nın belli husûsi- 
yetlerini taşıyan değişik bir notasyon kullanmıştır. Bâzı müellifler onun 
Ebced Notası kullandığını yazarlarsa da, bu doğru değildir. Bizim bah­
settiğimiz ŞEREFIYYE’nin bu yeni nüshasında, diğer nüshalarda rast­
lanamayan bir değişiklik daha göze çarpmaktadır ki, bu da kendi nota­
sının verdiği anahtarıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kindi ve Eb- 
ced’in bâzı unsurlarını taşıyan notasyonu, seslerin zaman değerleri ba­
kımından büyük değişiklikleri hâizdir.
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Müellif, ana sesleri şu şekilde göstermektedir:
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Bu cetveldeki harflerin mânâları şudur:
Elif: Yegâh Tı: Zengûle
Be: Kaba Nim Hisâr Ye: Dügâh
Cim: Kaba Hisâr Kef : Kürdi
Dal: Hüseynîâşirân Lâm: Dik Kürdi
He: Acemâşirân Mim: Segâh
Vav: A ’rak Nûn: Çargâh
Ze: Geveşt Sin: Nim Hicâz
Ha: Rast
Yâni Safiyüddîn, oktavı fazla parçalamadan, bugün bile kulak için 
lüzumsuz olan sesleri ıskalasına almamıştır. En doğru hareket de budur. 
Esâsen günümüzde de bir tek icrâcı bulunmamaktadır ki, sesleri tam 
gerektikleri frekansları verebilen perdelerden çıkarsın.
Seslerin yerlerini değiştirerek bir tam ses içerisindeki kutlama ha­
reketlerinin bir cedvelini de, bu yeni nüshada bulmaktayız. Eski nüs­
halarda bu cedvel yoktur.
Aşağıda gördüğümüz listede, sağdan birinci sütun, katlamaların 
sıra numaralarını, ondan sonra gelen dört ince sütun da, Yegâh ile Hü­
seynîâşirân yâni Re ile Mi arasındaki dört ve beş koma değerlerindeki 
diyezlerin esas sesler de dâhil olmak üzere hareket ettirilmelerini gös­
termektedir. Sonra gelen sütunlardaki numaraların ne ifade ettiğini 
maalesef anlayamadık. Bu numaralar, Ebced Hesabı’na göre her harfe 
tekabül eden rakkamların karşılığı da değildir. Çünkü birden dörde ka­
dar rakkam değeri olan harfler sadece yer değiştirmekte, yerlerine yeni 
harfler girmemektedir. Bu itibarla, 13’den başlayarak iki bini geçen sa­
yıların mânâları anlaşılamamaktadır.
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Çevirme ve katlama hareketlerini gösteren liste şudur:
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ŞEREFIYYE’de, o zamanlar çok kullanılan bâzı makamların dizi­
leri de yazılmıştır. Evvelâ Uşşâk, Nevâ, Bûselik, Rast, Nevrûz, A ’rak, 
Isfehân, Büzürg, Zîrefkend ve Rehâvî Makamları’nın ilk teldörtlerinin 
gösterildiği şu şekli tedkîk edelim:
Klişenin incelenmesinden elde edilen ilk netice, buradaki on ayrı 
makamın, hepsinin aynı perdeden başlamış olmasıdır. Bu perde de, YE- 
GÂH’dır.
Demek ki, takriben yedi asır evvel, makamların başladıkları bütün 
perdeler aynı fakat sesleri değişik idi. Rast Makamı’m ümm-ül makâmât 
olarak kabûl eden Safiyüddîn, bu makâmı da yegâh perdesinden başlat­
makla, bugün rast dediğimiz perdenin esâsen yegâh olduğunu söylemek­
tedir. Demek ki ileriki yıllarda yapılan bir transpozisyon neticesi karar 
sesleri değişmiştir.
Bu transpozisyonun MERÂGÎ’ye kadar olan zaman içerisinde yapıl­
ması îcab etmektedir. Çünkü bugün kullanmakta olduğumuz dizilerin 
karar sesleri ve seyirleri, Merâgî’nin verdiği diziler ile aynıdır.
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Şimdi gözümüze önemli bir değişiklik çarpmaktadır: Yukarıdaki
şekilde her makamın yanında verdiği dört, beş veya altı ses, onların da 
yanında aralıkları bulunmaktadır.
Bu on makamın sekizinin ilk teldördü, birinin ilk telbeşi, birinin de 
yalnızca ilk telaltılısı gösterilmiştir.
A — Birçok koma farklılıkları olması gerektiği halde, yalnızca üç 
çeşit ikili aralığın yâni tanım, bakıyye, mücennebin dışında aralıkların 
kullanılmamış olmasıdır. Ayrıca Mücenneb aralığı kebîr ve sagîr olarak 
iki türlü bulunduğu halde, her ikisini de —notasyonun dışında— cim 
harfi ile gösterilmiştir ki, aralarında dört komalık bir fark vardır.
B — Rast Dizisi hâriç olmak üzere, geri kalan dokuz dizinin ta­
mamı değişiktir. Bu değişiklik küçük ölçülerde değil, makamın karak­
terini tamamen değiştirecek kadar büyük şekildedirler. Meselâ Buselik 
yazılı dizi, bugünkü Kürdi dizisinin aynıdır. Gerçi günümüzdeki nazari- 
yât kitaplarında eski Buseliğin bugünkü Kürdi olduğu söyleniyorsa da, 
Uşşak ve Neva gibi Rast’ın yanısıra esas sayılabilecek makamların bu 
derece geniş bir değişmeden geçmesi, 1250 ile 1450 yılları arasında mu­
sikîmizin çok büyük bir ayıklanmaya tâbi tutulduğunu gösterir.
Yukarıdaki şekilde, bugüne kıyasla yalnızca Rast’m değişmediğini 
söyledik. Geriye kalan dokuz makamdan ikisini meselâ Uşşak ve Buse­
lik’i kitaptaki ve bugünkü şekilleri ile yazalım:
—
L)
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(1 numaralı kısım, makamın bugünkü dizisini; 2 numaralı kısım, 
makamın ŞEREFÎYYE’de yazılı olan değişik bir perdedeki “Yegâh’ta- 
ki” dizisini; 3 numaralı kısım ise, bu eski yazılışın bugünkü perdeye 
transpozesini göstermektedir.)
Görüldüğü gibi, eski uşşak ile bugünkü arasında toplam 6, bûselik- 
te ise, 5 komalık iç fark bulunmaktadır. Sadettin Arel eserinin bir ye­
rinde eski bûseliğin bugünkü kürdi dizisi olduğunu söylemekte ise de, 
uşşak, ısfahan, büzürg, a’rak, zirefkend gibi eski lâhinlerin değiştiril­
meleri karşısında hiçbir şey dememiştir. Hem de jŞEREFlYYE’yi eseri­
ne temel aldığını ifade ettiği halde...
Abdulkaadir’in kitaplarındaki nazariye bahisleri, Safiyüddîn’de da­
ha etraflı îzah olunmuş ve riyâzî olarak ifâde edilmiştir. Bu sebeple tam 
ve mükemmel bir Türk Musikîsi Teorisi yazıldığı takdirde, bunun ŞERE- 
FlYYE’den mülhem olmasının gerektiği kanaatindeyiz. Arel ve Ezgi’nin 
gerek dizi (ana dizi) ve gerekse bütün bir teori olarak ortaya attıkları 
ses sisteminin bozukluğu ve tabiat ile tamamen ters düşecek sesleri 
muhtevi olduğu, artık ortaya çıkmıştır. Arel - Ezgi İkilisinin eserlerine 
aldıkları temel MURADNÂME adlı bir kitaptır ve bunun, yazılmış yüz­
lerce, sıradan risâlelerden farkı yoktur. Vaziyetin böyle olmasına mu­
kabil, mükemmel bir sistem olarak da bu eserin içindeki yanlış ve fal­
solu sesleri sesleri bulunduran yirmi dörtlü dizinin asıl kabul edilmesi­
nin hikmeti de anlaşılamamaktadır.
Musikînin zengin veya fakir olmasında, bir oktav içerisindeki ses­
lerin adedlerinin tesiri yoktur. Bizde yerleşmiş olan bir kanaate göre, 
Türk Musikîsi bir oktavdaki 53 komanın ekseriyetini kullandığı için 
rûha tesir eder.
Bu, son derece yanlış bir görüştür. Musikîye husûsiyetini veren, 
seslerin parçalanması değil, seslerin çeşitli şekillerde, birbirlerinden ayrı 
melodik örgü meydana getirmeleridir. Batı’da enterval boldur ve bir hu- 
sûsiyettir. Bizde ise yanyana sesler, düzümü uzatacak biçimde kullanı­
lır ki, dinlendiği anda, sazlardaki tannâniyet misâli, Türk Musikîsi ol­
duğu anlaşılır.
Demek ki, koma fazlalığının bulunması, estetik bakımından bir gü­
zellik ve yenilik getirmemektedir. ŞEREFIYYE’deki oktav içi perde sa­
yısının azlığı, bunun bir delilidir.
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Oktavı parçalama işi, Şark Milletleri’ne mahsus bir iştir. Uzak Şark 
hariç, bütün Şark Milletleri’nde oktav parçalanmıştır.
Bütün bu lâhinlerle ve makamlarla ilgili mes’elelerin, büyük üstad 
Hoca Abdülkaadir’in KENZ-ÜL ELHÂN adlı senelerdir aranan eserinin 
bulunuşu ile çözümlenebileceğini zannetmekteyiz. Bu eserin içindeki no­
taların oktav içi ses adedi, bizce Türk Musikîsindeki sesleri verecektir. 
Ve bu sistemin en mükemmel sistem olduğuna karar verileceğini de um­
maktayız...
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